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Дипломна робота магістра за спеціальністю 8.05090204 – біотехнічні та медичні апарати та системи, Тернопільський національний технічний університети імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2013.
Дипломну роботу магістра присвячено удосконалення методу формування низькоінтенсивного фотостимулятора. У роботі описано медичний та технічний аспект проблеми, існуючі математичні моделі електроретиносигналів, методи зняття електроретиносигналів і методи реєстрації. Проведено експериментальні дослідження з фотостимулятором VD: HL-1008H233WC. 
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Master's thesis work is dedicated to improving the method of forming low-fotostymulyatora. The paper describes the medical and technical aspects, elektroretynosyhnaliv existing mathematical models, techniques and methods for removing elektroretynosyhnaliv registration. Experimental study on fotostymulyatorom VD: HL-1008H233WC.
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